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ABSTRACT
ABSTRAK
Salah satu penentu motivasi kerja bagi individu adalah kompensasi berupa pemberian gaji. Namun, hal ini tidak berlaku bagi
relawan. Relawan, terutama yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) umumnya bekerja karena hubungan
keanggotaan sesama relawan dan adanya pemenuhan kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara sense of community dengan motivasi kerja pada relawan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah 122 subjek. Sense of community Indeks 2 dan
Multidimensional Work Motivation Scale digunakan sebagai alat pengumpulan data. Analisis data menggunakan teknik korelasi
Spearman yang menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,345 dengan nilai signifikansi (p) = 0,000 (p < 0.05) sehingga
dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sense of community dengan motivasi kerja pada relawan PKPU Aceh
dengan nilai kontribusi sense of community sebesar 11,9 %. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sense of community maka
semakin tinggi motivasi kerja relawan PKPU Aceh. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa relawan PKPU Aceh berada pada
kategori tinggi untuk variabel sense of community dan motivasi kerja.
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ABSTRACT
One of the determinants of work motivation for a person is compensation in the form of salary. However, this does not apply to
volunteers. Volunteers, especially those working in non-government organizations (NGOs) usually work because of the
membership relationships among volunteers and the fulfillment of needs. This study aims to determine whether there is a
relationship between sense of community with work motivation on volunteers of Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh. The
sample in this study were 122 subjects who were selected using purposive sampling. The measuring instruments used were Sense of
community Indeks 2 and Multidimensional Work Motivation Scale. The results of the analysis with Spearman's Rho correlation
showed correlation coefficient (r) = 0,345 with a significance value (p) = 0.000 (P
